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RAZLIKE U SVLADAVANJU NASTAVNOG GRADIVA
IZ MATEMATIKE U UEENIKA USPORENOG KOGNITIVNOG
RAZVOJA UKLJUEENIH U REDOVITE ILI POSEBNE
UVJETE ODGOJA I OBRAZOVANJA
Saietak
U cilju ostvarivanja pretpostavki uspjeSnijeg svladavanja nastavnog gradivaiz matematike, u radu s udenicima
usporenog kognitivnog razvoja ukljudenih u razlidite uvjete odgoja i obrazovanja, potrebnoje sistematski pratiti
dostignuda ulenika, pravodobno uodavati problemske sadrZaje te odrediti strukturu i velilinu zaostajanja u
usvojenosti programskih sadrZaja. U radu je primijenjena Skala procjene svladavanja nastavnog gradiva iz
matematike (Igri6, Landsman 1991.) u njezinoj rekodiranoj formi. Rekodirana Skala odraZava dobra diskrimi-
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1. UVOD
Upoznavaju6i sadrZaje matematike u niZim
razredima osnovne skole, udenici se osposo-
bljavaju za kvantitativno spoznavanje svije-
ta, uodavanje matematidkih struktura, te za
uspje5nu primjenu matematidkih znanja u
svakodnevnom Zivotu.
Zarczllku od drugih nastavnih predmeta, sa-
drZaji udenja matematike nisu realno posto-
jedi objekti (broj, relacije medu brojevima,
radunske operacije, pravac, ravnina i sl.), ve6
su to pojmovni objekti dobiveni apstrakci-
jom i generalizacijom (Markovac, 1990.).
Uz apstraktnost, matematidke sadrZaje ka-
rakterizira i hijerarhijsko-logidki raspored
nastavnog gradiva koji podrazumijeva uvje-
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Praktidna iskustva kao i znanstvene spoznaje
(Levandovski, Mavrin-Cavor, 1986.; Mav-
rin-Cavor, 1987.a, 1987.b; Mavrin-Cavor,
Levandovski, Kocijan, 1988.; Ivandie, 1991.)
ukazuju kako znadajnom broju udenika ova-
kav tip nastavne grade nije jednostavan za
usvajanje, Sto se odituje teiko6ama u udenju
upravo ovog nastavnog predmeta.
Prema Reismanu (1980.) uspjeh u udenju
matematidkih sadrZaja ovisi o kognitivnim,
psihomotornim, osjetnim i tjelesnim sposob-
nostima te socioekonomskim uvjetima, iz
tega proizlazi da su teSkode udenja vezane
uz njihove sadrZajne komponente.
Magajna (1981.) ve6u vaZnost daje odrede-
nim sposobnostima, kao Sto su intelektualne
sposobnosti, sposobnost stvaranja logidko-
-matematidkih pojmova, specijalne sposob-
nosti, sposobnost paZnje i koncentracije te
perceptivno-motoridke sposobnosti.
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Evidentno je da se radi o sposobnostima s
kojima su povezana osnovna ogranidenja
udenika sniZenih kognitivnih sposobnosti
(sniZeno intelektualno funkcioniranje, te5ko-
6e u adaptivnom pona5anju i dr.), odnosno
na kojima vrlo desto postoje odstupanja (pa-
Znja, pamdenje, perceptivno-motoridke spo-
sobnosti).
Ukljudivanjem ovih udenika u redoviti su-
stav Skolovanja u Hrvatskoj, nametnula se
potreba detalj nije r azr ade problematike svla-
davanja matematidkih sadrZaja glede procje-
njivanja sposobnosti i obrazovnih potreba
udenika. Na samom podetku Skolovanja tim
udenicima se postavljaju ve6i zahtjevi nego
udenicima ukljudenima u posebne uvjete
obrazovanja (Levandovski, Mavrin-Cavor,
1986.; Mavrin-Cavor, 1987 .a, 1987.b).
Pra6enje napretka udenika usporenog kogni-
tivnog razvoja s obzirom na svladavanje na-
stavnog gradiva iz matematike obiljeZavaju
te5ko6e u odnosu na objektivnost procjene.
U koliko je procjena uditelja rezultat razlika
u znanju udenika s te5ko6ama i bez te5ko6a u
razvoju, te5ko je izbjeti pogre5ke u procje-
njivanju razine usvojenosti programskih
sadrZaja. Neophodnoje stoga, uz poznavanje
obiljeZja udenja udenika usporenog kogni-
tivnog razvoja pravodobno, uoditi i analizi-
rati probleme usvajanja gradiva iz matemati-
ke te ustvrditi razinu zaostajanja udenika u
usvaj anju programskih sadrZaj a.
2. PROBLEM
Temeljni je problem istraZivanja bio ustvrdi-
ti razinu usvojenosti nastavnog gradiva iz
matematike udenika usporenog kognitivnog
razvoja ukljudenih u redovite i posebne uvje-
te odgoja i obrazovanja. Budu6i da se na-
stavni planovi i programi u naznadenim
uvjetima obrazovanja po svom sadrZaju bit-
no razlikuju, bilo je potrebno rekodirati ori-
ginalnu Skalu procjene svladavanja nastav-
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nog gradiva iz matematike (Mavrin-Cavor,
Landsman, 1983.,Igri6, Landsman, 1991.) u
skladu s navedenim zahtjevom.
Postavljeni su sljede6i ciljevi istraZivanja:
1. Ustvrditi odstupanja u usvojenosti nas-
tavnog gradiva iz matematike u odnosu
na planom predvidene programske sadr-
Zaje, kod udenika usporenog kognitivnog
razvoja ukljudenih u razlidite uvjete obra-
zovanja.
2. Ustvrditi koji programski sadrZaji mate-
matike imaju znadajnog udecaja na struktu-
riranje individualiziranih programa rada.
3. Ustvrditi obiljeZja i metrijske karakteri-
stike rekodirane Skale procjene iz mate-
matike.
3. HIPOTEZE
Hr: Rekodirana Skala procjene svladavanja
nastavnog gradiva iz matematike daje realni-
je pokazatelje procjene usvojenosti tog gra-
diva u udenika usporenog kognitivnog raz-
voja ukljudenih u redovite ili posebne uvjete
Skolovanja.
Hz: Rekodirana skala procjene iz matemati-




Ispitivanjem je obuhva6eno 65 udenika oba
spola, 42 djedaka i 23 djevojdice polaznika
nii,ih ruzreda osnovne Skole, prvi je polazilo
I l, drugi 22, tre1i 20, a detvrti 12 udenika.
Udenici su bili polaznici redovitih (N=54) i
posebnih Skola (N=11) na podrudju grada
Zagreba. Pored sniZenog kognitivnog funk-
cioniranja (QI od 48 do 84) udenici su poka-
zivali i neke nepoZeljne oblike ponaSanja.
4.2. MJERNI INSTRUMENT
Kao mjerni instrument posluZila je Skala
procjene svladavanja nastavnog gradiva iz
matematike (autori: Igri6 i Landsman). Skala
obuhva6a 19 varijabli koje se odnose na slje-
de6a programska podrudja: a) poznavanje
svojstava predmeta - oblik i boja b) usva-
janje prostornih odnosa c) usvajanje pojma
elementa skupa d) poznavanje brojeva e)
usvajanje radunskih operacija. Skala proc-
jene se temelji na nastavnom gradivu zanlle
razrede osnovne Skole. Zadatakje procjenji-
vada da za pojedinog udenika zaokruliva-
njem odgovaraju6eg rednog broja destice
Skale (2-18) odredi razinu usvojenosti na-
stavnog gradiva iz matematike u okviru od-
redenih nastavnih cjelina. S obzirom na na-
din konstrukcije, Skala je jednostavna i vre-
menski ekonomidna. Varijable Skale su slje-
de6e:
Usvaj anje prostornih odnosa
Poznavanje geometrij skih tijela
Poznavanje boja
Usvajanje pojmova viSi-najvi5i, niZi-najniZi
Poznavanje geometrij skih likova
Poznavanje ravne i zakrivljene crte
Poznavanje zatvorene i otvorene crte
Poznavanje pojma skupa
Usvajanje pojma elemenata skupa
Prepoznavanje brojki
Pisanje brojki
Radunske operacije zbrajanja u skupu
prirodnih brojeva
13. Radunske operacije oduzimanja u skupu
prirodnih brojeva
14. Zadaci rijedima
15. Poznavanje rednih brojeva
16. Parni i neparni brojevi
17. Usporetlivanje brojeva
18. Radunske operacije mnoZenja u skupu
prirodnih brojeva
19. Radunske operacije dijeljenja u skupu
prirodnih brojeva
Zaovaj mjerni instrument utvrdena je visoka
pragmatidka valjanost usporeilivanjem re-
zultata udenika usporenog kognitivnog raz-
voja i udenika bez te5ko6a u razvoju (Levan-
dovski, Mavrin-Cavor, 1986.). Stoga Skala
moZe dobro posluZiti kao jedan od in-
strumenata za otkrivanje udenika usporenog
kognitivnog razvoja u niZim razredima redo-
vite osnovne Skole koju 6e trebati detaljnije
ispitati primjerenim zadacima objektivnog
tipa. Rezultati usporedbe udenika ukljudenih
u razlidite uvjete odgoja i obrazovanja (Ma-
vrin-Cavor, 1987.a) pokazali su da ovaj
mjerni instrument nije dovoljno pouzdan u
usporedivanju skupina udenika ukljudenih u
razlidite uvjete obrazovanja, ali moZe dobro
posluZiti za pra6enje napretka pojedinog
udenika.
Na osnovi pokazatelja o internim mjernim
karakteristikama Skale procjene svladavanja
nastavnog gradiva iz matematike moZe se
konstatirati da se radi o instrumentu sa zado-
voljavaju6om valjanosti, pouzdanosti, ho-
mogenosti i diskriminativnosti (Mavrin-Ca-
vor i sur. 1988.).
Rezultati provedene analize (Mavrin-Cavor,
Levandovski, Kocijan, 1988.) pokazuju da
Skala procjene svladavanja nastavnog gradi-
va iz matematike sadrZi nekoliko podrudja i
to: poznavanje oblika u prostoru, radunske
operacije, formiranje skupova i zadatke rije-
dima. Na taj su nadin potvrtlena intencional-
na podrudja mjerenja ovog instrumenta.
Budu6i daje Skala procjene prvenstveno na-
mijenjena uditeljima za procjenu usvojenosti
nastavnog gradiva iz matematike, moZe po-
sluZiti u otkrivanju ogranidenja u pojedinih
udenika, dok daljnja primjena Skale traZi
odreclene dopune.
4.3. NOVIJI PRISTUP SKALI
PROCJENE
S obzirom na raniji pristup u primjeni Skale
procjene svladavanja nastavnog gradiva iz
matematike kojom se procjenjivala samo
usvojenost nastavnog gradiva po pojedinom
razredu, izvrlena je novina odredivanjem i
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velidine odstupanja usvojenosti od planira-
nih programskih sadrZaja. Na takav se nadin
pretpostavilo dobiti odredenije pokazatelje
usporedivanja usvojenosti gradiva iz mate-
matike zarazlidite uvjete odgoja i obrazova-
nja.
U Tablici I za pojedinu desticu Skale prema
nastavnom planu i programu utvrden je raz-
red u kojem se nastavno gradivo obratluje,
kako u redovitim tako i u posebnim uvjetima
odgoja i obrazovanja. Isto tako utvrdena je
kolidina gradiva potrebna za djelomidnu od-
nosno potpunu usvojenost gradiva pojedinog
razreda. Na takav je nadin svaka destica Ska-
le prezentirana dvojakim podatkom: a) raz-
redom koji odgovara procijenjenoj usvoje-
nosti gradiva udenika te b) podatkom o razi-
ni usvojenosti gradiva za odgovarajuli raz-
red. Takvim pristupom u evaluaciji Skale
Tablica 1.
eestice Skale i razred usvajanja gradiva prema
redovitom i posebnom nastavnom planu i progra-
programski sadrZaji djelomidno predvideni nastavnim
planom i programom
- programski sadrZaji koji nisu predvideni nastavnim
planom i programom
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procjene svladavanja nastavnog gradiva iz
matematike nastojalo se procjenu 5to viie
temeljiti na onim programskim sadrZajima,
koji su predvideni za pojedini razred i uvjete
obrazovanja.
4.4. REKODIRANJE I OBRADA
PODATAKA
Nakon Sto su originalni podaci rekodirani u
skladu sa Sifrarnikom realiziranog nastavnog
gradiva, svaka je destica Skale prezentirana
dvojnim podatkom: podatkom o razredu koji
odgovara procijenjenoj usvojenosti gradiva
udenika u skladu s realiziranim nastavnim
planom i programom te podatkom o razini
usvojenosti gradiva za odgovaraju6i razred
(djelomidno ili potpuno usvojeno gradlo za
pojedini razred). Potom je podatak o razini
usvojenosti rekodiran u aritmetidku vrijed-
nost (razina "djelomidno" je prekodirana u
0,5, a razina "potpuno" u 0). Oduzimanjem
aritmetidkih vrijednosti razina usvojenosti
od razreda usvojenosti izvedenaje nova vari-
jabla kvantitativnog obiljeZja: RUG - razred
usvojenosti gradiva za svaku pojedinu desti-
cu skale. Osim toga, konstruirana je jo5 i
varijabla Z - zaostajanje u usvojenosti na-
stavnog gradiva izraleno u razredima zaosta-
anja, a koja je izvedena aritmetidkom
operacijom oduzimanja varijable RUG svake
pojedine destice skale od razreda koji je
udenik pohatlao za vrijeme ispitivanja. Sve
daljnje statistidke analize provedene su samo
na ovim dvjema izvedenim varijablama.
5. REZULTATI I RASPRAVA
Rezultati i rasprava na osnovi dobivene
obrade podataka prikazani su u dvije cjeline,
i to s obzirom na rezultate primjene origi-
nalne Skale procjene, te rezultate nakon
primjene rekodirane Skale procjene svlada-
vanja nastavnog gradiva iz matematike.
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5.1. REZULTATI ORIGINALNE
SKALE SPM
U Tablici 2. iskazani su rezultati originalne
Skale procjene svladavanja nastavnog gradi-
va iz matematike za udenike usporenog kog-
nitivnog razvoja ukljudenih u redovite i po-
sebne uvjete odgoja i obrazovanja. S obzi-
rom na promatrani uzorak ispitanika, us-
poredbe su udinjene na 15 destica Skale.
Tablica 2.
Postignuti rezultati na originalnoj Skali za redovi-
te i posebne uvjete: aritmetidke sredine i univari-
jatna MEAN analiza
Podaci dobiveni univarijatnom analizom va-
rijance na originalnoj Skali procjene ukazuju
da su prema procjenama uditelja, bolji udeni-
ci usporenog kognitivnog razvoja u redovi-
tim uvjetima (odituju se statistidki znatajne
razlike) u 6 od 17 promatranih destica. Udite-
lji su bolje procijenili ove udenike na usvaja-
ju pojmova viSi-najvi5i, niZi-najniZi, u po-
znavanju ravne i zakrivljene crte, prepozna-
vanju i pisanju brojki, radunskim operaci-
jama zbrajanja u skupu prirodnih brojeva te
na podrudju usporedivanja brojeva. Slidan
nalaz dobiven je i u radu Levandovski, Ma-
vrin-Cavor (1986.). Iako na podrudju preo-
stalih 12 varijabli nisu dobivene statistidki
znadajne razlike, vrijednosti aritmetidkih
sredina upu6uju da se udenike ukljudene u
redovite uvjete bolje procjenjivalo s obzirom
na promatrane destice Skale. Primjenom ori-
ginalne Skale procjene iz matematike utvr-
dena je samo razina svladavanja nastavnog
gradiva teje opravdano postaviti pitanje ko-
liko su postignuda udenika, kako u redovitim
tako i u posebnim uvjetima, u skladu s pro-






Postignuti rezultati na rekodiranoj Skali za redovi-
te i posebne uvjete: aritmetidke sredine i univari-
jatna MEAN analiza
Razmatraju6i podatke iz Tablice 3. koja po-
kazuje rezultate s obzirom na noviji pristup u
evaluaciji Skale, vidljiv je obrat u korist ude-
nika ukljudenih u posebne uvjete. Zapaiamo
da se statistidki znadajne razlike odituju u 6
od 17 destica. Iz podaraka je vidljivo da su
udenici koji polaze posebne uvjere bolji u
poznavanju geometrijskih tijela, ravne i za-
krivljene crte, zatim zatvorene i otvorene cr-
te, usvajanju pojma elementa skupa, zada-
destice
redovni posebni
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cima zadanim rijedima te usporetlivanju bro-
jeva. Usporedbom podataka dobivenih pri-
mjenom originalne Skale procjene svlada-
vanja nastavnog gradiva iz matematike (Ta-
blica 2.) i rekodirane Skale (Tablica 3.) uo-
davaju se samo djelomidna preklapanja (po-
znav anj e ravne i zakriv ljene crte,usporediva-
nje brojeva) s obzirom na varijable koje dis-
kriminiraju promatrane skupine ispitanika.
5.2.2. ZAOSTAJANJE UEENIKA
U NASTAVNOM GRADIVU
Novi nadin kodiranja Skale procjene svlada-
vanja nastavnog gradiva iz matematike (isti
je pristup udinjen s obzirom na Skalu pro-
cjene svladavanja nastavnog gradiva iz hr-
vatskogjezika u radu Standi6, Galeiev, Ivan-
di6, 1995.) udinjenje zbog ravnopravnog us-
poredivanja rezultata procjene dobivenih u
razliditim uvjetima odgoja i obrazovanja te
dobivanja realnijih pokazatelja te5ko6a na
podrudju svladavanja programskih sadrZaja
matematike. Dobiveni pokazatelji mogu biti
osnova u planiranju dodatnih oblika rada s
udenicima usporenog kognitivnog razvoja. U
ovom je radu pored razine usvojenosti na-
stavnog gradiva (RUG index) u mjernom su-
stavu Skale, primijenjena i mjera velidine za-
ostajanja u usvajanju nastavnog gradiva (Z
index).
Tablica 4.
Postignuti rezultati na rekodiranoj Skali za redovi-





























U Tablici 4 vidljive su univarijatne razlike u
zaostajanju udenika usporenog kognitivnog
razvoja ukljudenih u redovite uvjete na poje-
dinim desticama rekodirane Skale. Statis-
tidki znadajne razlike odituju se u 8 destica.
Uvidom u prosjedne vrijednosti vidljivo je
da udenici iz redovitih uvjeta vi5e zaostaju
nego udenici iz posebnih uvjeta s obzirom na
razred usvajanja predviclenih programskih
sadrZaja.
Analizom pojedinih destica Skale posebice
su znadajne one koje ukazuju na ve6a zaosta-
janja udenika u usvajanju programskih sadr-
Zaja. Tako je vidljivo da udenici ukljudeni u
redovite uvjete zaostaju u usvajanju pro-
gramskih sadrZaja za vi5e od jednog razreda
na sljededim podrudjima: poznavanje svoj-
stava predmeta - oblika i boja (2,6,7); usva-
janje pojma elemenata skupa (9); poznava-
nje brojeva (17); usvajanje radunskih opera-
cija (13,14). Spomenuta podrudja predstav-
Ijaju podetne sadrZaje u usvajanju gradiva
matematike pa ih moZemo smatrati pokaza-
teljima znadajnih teiko6a u usvajanju znanja
iz matematike.
Na osnovi dobivenih rezultata mogude je
prihvatiti prvu hipotezu prema kojoj rekodi-
rana Skala procjene iz matematike daje real-
nije pokazatelje s obzirom na usvojenost
programskih sadrZaja u udenika ukljudenih u
razlidite uvjete odgoja i obrazovanja. Tako
su prema procjenama uditelja, a u skladu s
gradivom razredakoji udenici polaze, nadeni




Originalna Skala procjene svladavanja na-
stavnog gradiva iz matematike ve6 je fakto-
destice
redovni posebni



































izirana u radu Mavrin-Cavor, Levandovski,
Kocijan (1988.). Faktorska analiza original-
ne Skale procjene svladavanja nastavnog
gradiva iz matematike provedena je na uzor-
ku udenika bez te5ko6a u razvoju i udenika
usporenog kognitivnog razvoja. Iako su izlu-
deni razlidito strukturirani i saturirani fakto-
ri, u oba uzorka ispitanika nailena su ista
programska podrudja (Mavrin-Cavor, Le-
vandovski, Kocijan 1988.).
U ovom je radu faktorska analiza na zajed-
nidke faktore rekodirane Skale procjene izvr-
Sena na izvedenim varijablama razine usvoje-
nosti nastavnog gradiva (RUG indeks), a
provedena je na relativno malom uzorku (56
ispitanika) u odnosu na broj varijabli (19)
zbog dega ima ogranidenu pouzdanost i va-
ljanost. Iako se imao u vidu ovaj metodolo5-
ki problem, faktorska je analiza provedena
kako bi se ustvrdilo jesu li faktori dobiveni
faktorskom analizom procjena uditelja la-
tentne dimenzije usvajanja gradiva iz mate-
matike ili se radi o dimenzijama subjektivne
procjene uditelja.
U Tablici 5. su prikazani komunaliteti poje-
dinih varijabli rekodirane Skale procjene
svladavanja nastavnog gradiva iz matemati-
kete zadrlani faktori nakon ekstrakcije pre-
ma Kaiserovom kriteriju.
Tablica 5.
Inicijahra statistika nakon ekstrakcije faktora































| 6,271',75 33,0 33,0
2 3,33676 17,6 50,6
3 2,t0t69 I I,l 61,6
4 I,02181 5,4 67,0
Prvi faktor pojainjava 33Vo zajednilkog va-
rijabiliteta, a sva detiri faktora ukupno 67Vo
Sto se moZe smatrati zadovoljavaju6im. Do-
biveni rezultati s obzirom na procjene udite-
lja odraZavaju relativno homogen predmet
mjerenja. Ve6ina varijabli ima zadovoljava-
ju6e visoke komunalitete, osim u desticama
3 (poznavanje boja), 5 (poznavanje geome-
trijskih likova), 15 (poznavanje rednih broje-
va), 16 (poznavanje parnih i nepamih broje-
va) i l7 (usporedivanje brojeva).
Iz Tablice 6. je vidljivo da je nakon rotacije
ekstrahiranih faktora dobiveno parsimonij-
sko rje5enje: pojedine varijable imaju zna-
dajne projekcije samo na pojedini ekstrahira-
ni faktor. U opisu pojedinih faktora destice
rekodirane Skale procjene svladavanja na-
stavnog gradiva iz matematike navode se re-
dom po velidini njihovih projekcija na dobi-
vene faktore.
Tablica 6.
Faktorska matrica nakon Varimax rotacije
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Od ukupno 19 promatranih varijabli rekodi-
rane Skale procjene, prvi faktor razine usvo-
jenosti gradiva znadajno opisuje 6 varijabli
koje se odnose na usvajanje pojma elementa
skupa (9), poznavanje geometrijskih tijela,
poznavanje vrsta crta (2, 6,7), zadatke zada-
ne rijedima (14) te usporedivanje brojeva. S
obzirom na promatrane programske sadrZaje
promatrani faktor bismo mogli nazvati fak'
torom usvajanja prostorno geometrijskih
pojmova.
Za razllku od prvog faktora, koji je rezultat
razvoja nekih sposobnosti uodavanja i razli-
kovanja svojstava predmeta i iskustva udeni-
ka u poznavanju brojeva, drugi je faktor for-
miran od varijabli koje se odnose na sloZeni-
je sadrZaje. Formiranju faktora najvi5e su
pridonijeli prepoznavanje i pisanje brojki
(10,11) te usvajanje radunskih operacija u
skupu prirodnih brojeva (12,13,18'19)' stoga
je opravdano nazvati ga faktorom pozna'
vanja brojeva i osnovnih raiunskih opera'
cija. Faktorskom analizom originalne Skale,
na uzorku udenika bez te5ko6a u razvoju,
dobivenje faktor koji se odnosio na ista pro-
gramska podrudja (Mavrin-Cavor, Levan-
dovski, Kocijan 1988.).
Tre6i faktor dine varijable koje se odnose na
usvajanje nekih prostornih pojmova (viSi-
najviSi, niZi-najniZi) te prostornih odnosa
(4,1) i poznavanje boja i geometrijskih liko-
va (3,5). Taj faktor bismo mogli nazvati fak'
torom prostornih odnosa i poznavanja
svojstava predmeta.
detvrti faktor definiran je znadajnije dvjema
varijablama koje se odnose na poznavanje
pojma skupa te rednih brojeva. Taj se faktor





Iz Tablice 7. je vidljivo da rekodirana Skala
ima zadovoljavaju6a mjerna svojstva. Skala
u ovom obliku odraZava dobra diskri-
minativna svojstva, a pouzdanost rezultata
Skale je u granicama klinidke primjene
(Cronbachov alfa koeficijent pouzdanosti je
iznad 0.875).
Tablica 7.
Analiza varijance mjerenja skalom i koeficijenti
pouzdanosti
izvot SS DF MS a zna(:
Izmedu 78,4158 39 2,0107
gfupa
Unurar 400,2632 720 0,5559
grupa
Izmedu 227,11414 18 12,6579 409'8450 'm0
mjerenja
Ostatak 172,4217 702 0,2456
Ukuono 478,6'789 759 0,6307
Alta rtt = 0,878 Standardizirani alfa rtt = 0,{166
6. ZAKLJUEAK
Pra6enje napretka udenika usporenog kogni-
tivnog razvoja ukljudenih u redovite ili po-
sebne uvjete odgoja i obrazovanja, s obzirom
na svladavanje nastavnog gradiva iz
matematike, obiljeZavaju te5ko6e u odnosu
na objektivnost procjene. Neophodno je sto-
ga, uz poznavanje obiljeZja udenja udenika
usporenog kognitivnog razv oia, pravodobno
uoditi i analizirati probleme usvajanja gradi-
va iz matematike te ustvrditi razinu zaostaja-
nja udenika u usvajanju programskih sadrZa-
ja.
Temeljni je problem istraZivanja bio ustvrdi-
ti razinu usvojenosti nastavnog gradiva iz
matematike te velidinu zaostajanja u svlada-
vanju gradiva s obzirom na razred i uvjete
polaZenja. U skladu s navedenim izvr5enoje
uskladivanje procjena uditelja na desticama
Skale s obzirom na uvjete irazred polaZenja.
Analiza dobivenih rezultata je pokazala da
postoje razlike prema procjenama uditelja s
obzirom na primijenjene verzije, originalna i
rekodirana Skala. MoZe se pretpostaviti da
udenici usporenog kognitivnog razvoja
ukljudeni u redovite uvjete mogu posti6i vi5u
razinu u usvojenosti gradiva u poredenju sa
udenicima iz posebnih uvjeta, no kada se iz-
viSi uskladivanje s planiranim program-
skim zahtjevima i razredom polaZenja, obrat
u rezultatima procjene je evidentan. Tako se
primjenom rekodirane Skale mogu dobiti
realniji pokazatelji stvarne razine usvojeno-
sti programskih sadrZaja kako s obzirom na
razred, polalenja tako i s obzirom na uvjete
obrazovanja.
Faktorizacijom rekodirane Skale dobivene
su latentne dimenzije u prostoru procjene
svladavanja gradiva iz matematike. Izdvoje-
no je pet faktora (faktor usvajanja prostorno
geometrijskih pojmova, faktor poznavanja
brojeva i osnovnih radunskih operacija, fak-
tor prostornih odnosa i poznavanja svojstava
predmeta, faktor pojma skupa i poznavanja
rednih brojeva). Tako su potvrdeni intencio-
nalni predmeti mjerenja ovog mjernog in-
strumenta.
Rekodirana Skala u ovom obliku pokazalaje
dobra diskriminativna svojstva, a pouzda-
nost rezultata Skale je u granicama klinidke
primjene.
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DIFFERENCES IN MASTERING MATHEMATICS CURRICULUM IN PUPILS WITH
DELAYED COGNITIVE DEVELOPMENT IN REGULAR OR SPECIAL EDUCATION
Summary
To meet the conditions of successtul mastering of mathematics curriculum, in work with pupils with <.lelayecl
cognitive development in different types of education, it is necessary to systematically evaluate the pupils
achievement, timely notice the problem-topics and state the structure and extent of delay in mastering of the
curnculum. In this work, The Scale of Evaluation of Mastering the Mathematics Curriculum (Igri6, Lanclsman
l99l) has been used, in its recoded form. The recoded Scale reflects good discriminative quality an<I its
reliability is within the limits of clinical use.
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